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Parque Lafayete - Mies van der Rohe
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Edificio Sucre - Ana Smud

Edificio Bonpland - Adamo Faiden


Este esquicio fue util para empezar a proyectar, porque 
permitio pensar en como la estructura puede afectar al 
lenguaje del edificio. Como puede tener multiples
ingresos y el valor que tiene el vacio.
El edificio puede presentarse como una gran masa
geometrica, pero con socavaciones en su interior
que hacen mas rica sus espacialidad.
 Biblioteca Philips Exeter - Louis I. Kahn
Esquicio de Analisis de obra a eleccion
En este esquicio se busca revisar algunas estrategias proyectuales
de proyectos anteriores al trabajo final de carera. Este es un proyecto
de 4to año que consiste en la ampliacion del Colegio Sagrada Familia.
Se hizo incapie en la repeticion de un modulo estructual, la presencia
de verde y de especios de uso comun.
Esquicio de obra proyectada
Este esquicio ayudo a pensar como levar a cabo
dos premisas de diseño : la incorporacion de verde
en el edificio y el tratamiento de la luz. Por eso
se utilizo un sistema constructivo tradicional con
losas y vigas de homrmigon. El rebaje de losas
en las terazas permite albergar una cubierta verde
y a su vez las vigas de borde sostienen una piel
,metalica que regula la luz del norte.
Esquicio Sistema Constructivo.
Este esquicio ayuda a reforzar la idea de que el edifico
debe ser un elemento articulador entre la rambla y los
micro parques contenido en cada conjunto de edificios 
de vivienda. En este corte se puede ver la fluides espacial
que genera parte de la planta baja libre y como se conectan
visualmente los espacios publicos.
Esquicio de Relacion del edificio con la ciudad

Primera propuesta
En esta propuesta se busca incorporar vegetacion al edificio, con una piel metalica





En esta propuesta se logro incorporar al verde a traves del sistema constructivo.
Consiste en una estructura de hormigon armado con rebajes de losas que permiten






En esta propuesta se puede ver un programa definido
tipologicamente,en donde los nucleos de circulacion
se encuentran en cada extremo del edificio y balconean
hacia un vacio.
La propuesta constructiva resuelve el lenguaje del edificio.
y cumple con las premisas de diseño del tratamiento de la luz, 
junto con la incorporacion de verde.
















































